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Keaslian Penelitian 
               Penelitian yang membahas tentang kinerja bidan sudah dilakukan dibeberapa daerah 
di Indonesia, namun mempunyai subyek, tujuan dan lokasi penelitian yang berbeda.  
Tabel 1.1 Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti  
                lain adalah sebagai berikut : 
 
N
o 
Peneliti 
&Tempat 
Judul Metode Variabel Hasil 
1 Darsiwan, 
2002 
Magelang10 
  
 
Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
Kinerja Bidan 
di Desa Dalam 
Pertolongan 
Persalinan di 
Kabupaten 
Magelang 
Jawa tengah 
 
Kuanti- 
tatif dan 
Kualita- 
tif 
 
Independen: 
kemampuan, 
pengalaman, 
gaya kepemim 
pinan,imbalan,
sikap, motivasi  
Dependen: 
Kinerja Bidan 
di Desa Dalam 
Pertolongan 
Persalinan 
semua 
variabel 
independen 
tidak 
berpengaruh 
secara  
signifikan  
terhadap 
kinerja. 
 
 
2 Ratifah, 
2007. 
Banyumas 
11 
 
Analisis 
Faktor-faktor 
yang Berhu- 
bungan Dgn 
Pelaksanaan 
Penerapan 
Standar Asuh- 
an Persalinan 
Normal (APN) 
Oleh Bidan 
Puskesmas 
Rawat Inap Di 
kabupaten 
Banyumas 
Kuanti-
tatif dan 
Kualita- 
tif 
 
Independen: 
Pengetahuan,P
ersepsi 
kepemimpinan,
Motivasi, 
Supervisi 
Dependen: 
Pelaksanaan 
Penerapan 
Standar 
Asuhan 
Persalinan 
Normal (APN)  
 
 
Dari empat 
variabel 
Independen 
semuanya 
ada 
hubungan 
dengan 
variabel 
dependen 
 
 
3 Asih 
Kunwahyu-
ningsih, 
2007. 
Magelang 
12 
 
Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan 
Kepatuhan 
Bidan 
Puskesmas 
Terhadap 
Standar 
Pelayanan 
Antenatal di 
Kabupaten 
Magelang 
Jawa Tengah 
Kuanti- 
tatif 
 
Independen : 
Pengetahuan,
motivasi, 
Persepsi 
supervisi, 
Fasilitas, 
Prosedur  
Dependen : 
Kepatuhan 
Bidan puskes-
mas terhadap 
standar 
Pelayanan 
antenatal 
Dari 5 
variabel 
Independen 
ada satu 
yang tidak 
brhubungan 
dengan 
Variabel 
dependen 
yaitu : 
Supervisi 
 
 
4 Maria  
Wattimena,
2008. 
Sorong 
Papua 
Barat 13 
 
Analisis 
Penerapan 
Standar 
Asuhan 
persalinan 
Normal (APN) 
Oleh Bidan di 
RSUD 
Kabupaten 
Sorong Papua 
barat 
 
Kualita- 
tif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independen: 
Pengetahuan, 
sikap, motivasi, 
supervisi, 
kompensasi/ 
imbalan 
Dependen : 
Penerapan 
Standar 
Asuhan 
Persalinan 
Normal (APN) 
 
 
 
 
Semua 
variabel 
indepen-den 
masih belum 
diterapkan 
dengan baik 
. Analisa: 
terdapat 2 
faktor yang 
berkaitan 
dengan 
penerapan 
Standar 
APN :  yaitu: 
Ketidak-
patuhan thd 
standar APN 
 dan Sarana 
dalam pener 
apan APN. 
 5 Ita 
Rahmawati 
 2009 
Jepara 
 
Faktor– Faktor 
yang Mempe- 
ngaruhi Kinerja 
Bidan di Desa 
dalam Kunjung 
an Neonatus di 
Wilayah 
Puskesmas 
Kabupaten 
Jepara  
Kuanti- 
tatif 
Independen: 
Pengetahuan. 
motivasi,beban 
kerja,Supervisi, 
fasilitas. 
Dependen: 
Kinerja Bidan 
di Desa dalam 
Kunjungan 
Neonatus 
Semua 
variabel 
independen 
berpengaruh 
, kecuali 
variabel 
fasilitas 
6 Sugijati, 
2010. 
Jember 
Analisis 
Faktor-faktor 
Yang mempe-
ngaruhi Kinerja 
Bidan delima 
dalam Pene-
rapan Standar 
Penanganan 
Perdarahan 
Postpartum  
Di Kabupaten 
Jember-Jawa 
Timur 
Kuanti- 
tatif 
Independen: 
Kemampuan, 
pengalaman,M
otivasi, Sikap , 
Persepsi ke-
pemimpinan , 
Persepsi 
Standar 
Dependen: 
Kinerja Bidan 
Delima dlm 
Penerapan 
Standar 
Penanganan 
Perdarahan 
Postpartum 
Yang 
membe-
dakan 
dengan 
penelitian 
sebelumnya 
adalah :  
1.Judul 
2.Tempat 
penelitian 
3.variabel 
dependen 
4.Populasi 
/sampel 
 
 
 
 
 
